





题进行新的阐述;随着数码媒体的发展而更新网络文学的研究视野，将 Web 3． 0 所体现的各种新趋势列入议事日程;关
注后产业社会艺术生产呈现出大批量个性化生产等特点，开拓数码诗学的创新思路。
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( Jirgens 135 － 51 ) 。从历史的角度看，数码诗学
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是伴随计算机的应用而崭露头角的。丹麦奥尔堡












( George Spencer Brown) 的格言来说，形式取自形














数例: ( 1 ) 电 子 文 学 渊 源 研 究。美 国 格 莱 齐 尔
( Loss Peque o Glazier) 《数码诗学: 电子诗歌的制





义，不 过 都 有 感 伤 化 的 人 文 主 义 色 彩 ( Glazier









写作文本( Portela 1 － 11) 。他的论断是有创作实
践作为根据的: 巴西诗人德·坎波斯( Augusto de
Campos) 、葡萄牙诗人梅洛 － 卡斯特罗( E． M． de
Melo e Castro) 都是 20 世纪五六十年代具体诗的
先锋，在 80 年代( 个人计算的早期阶段) 已经采
用计算 机 进 行 创 作。葡 萄 牙 诗 人 罗 德 里 格 斯


























些空间做出贡献( Cayley 1 － 19) 。美国乔治亚南
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主义”知名的科学思潮。它认为构成世界的基本
单位并非实体性的粒子，而是计算。美国麻省理






























































































































































艺术( Hybrid Biological － Digital Art) 。以此为背
景，数码诗学的任务之一是对异类共在、动物与计
算机通信作品、生物诗等现象给予恰当的解释。
互联网本身经历了由 Web 1． 0 向 Web 2． 0
的转变，目前正朝 Web 3． 0 发展。大致而言，Web
1． 0 以数据为核心，Web 2． 0 则以人为核心。前
者所考虑的更多是数据层面的集成，后者所考虑
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投者集合为虚拟社区; 维基，源于夏威夷语“快点
快点”( wee kee wee kee) ，支持协作式写作的超文
本系统，吸引人们共同书写大百科全书。除此之
外，还有颇简联合供稿( ＲSS) ，以 XML 为格式基
础的内容传送系统，等等。Web 3． 0 是对于互联
网未来多种发展方向的概括，其中包括: ( 1 ) 将互
联网本身转化为一个泛型数据库，用资源描述框
架( Ｒesource Description Framework，ＲDF) 作为标
识语言，使 数 据 像 网 页 一 样 易 于 链 接 与 访 问。
ＲDF 结合了统一资源定位符( UＲI) 和通用文件格















“旧貌换新颜”。我国网络文学是在 Web 1． 0 时
代诞生的，当时万维网只不过是早期互联网多种
服务之一，文学网站体现了以数据( 作品) 为中心
的特点，大致相当于发表平台。随着 Web 2． 0 时
代的到来，博客、微博、微信等网络文学新天地体
现了以人为中心的特点，将作者与读者之间的交
























































































基本特点是: ( 1 ) 留下思想资料的持论者主要是
统治阶级思想家和自娱性文学作者，人数相当有
限; ( 2) 接受者主要是作为个人、有阅读能力的文
学爱好者; ( 3 ) 传播者主要是由上述两类人交替
扮演的，即使有比较专门的诗评家，也是以个人身
份活动为主，但书商已经逐渐介入; ( 4 ) 将笔墨纸
砚等用为写作工具，通过手稿、缮写本或印刷品进
行传播; ( 5 ) 在内容上主要关注文学表现社会心
理或社会意识形态的作用: ( 6 ) 成果主要以论著、
诗话、词话、诗格、序跋等形态出现; ( 7 ) 发挥作用
的方式主要是“奇文共欣赏，疑义相与析”; ( 8) 流




其主要特点是: ( 1) 持论者专业化，不少人具备产
业背景，或者是相关企业的顾问、智囊，或者直接 /
间接地从企业获取研究经费; ( 2 ) 接受者主要是
大众媒体的受众，他们同时是文化经济的消费者;
( 3) 传播者主要是专门机构( 如报社、电台、电视
台、广告公司或公关公司等) ，有相对固定的把关
人; ( 4) 将报纸、杂志社、出版社、电台、电视台等
作为传播工具; ( 5 ) 在内容上突出企业界所关心
的问题( 如文学作品的版权与经济效益等) ; ( 6 )
成果主要以大批量印刷的图书或电子媒体的栏
目、节目行世; ( 7) 起作用的方式主要是与大众传
播相适应的单向宣讲; ( 8 ) 环境扩展到大众媒体
所覆盖的范围，可能具有全国规模( 甚至有国际


















点是: ( 1) 持论者来自社会各阶层，呈现出草根化
等特点; ( 2) 接受者主要是新媒体用户，参与积极
性高; ( 3) 传播者由持论者、接受者交替扮演，网
管在幕后作为把关人; ( 4 ) 网络、移动通信等是相
关信息的传播途径，相关服务和通讯工具层出不
穷; ( 5) 在内容上突出时尚( 特别是与信息科技应
用有关的) 话题; ( 6 ) 成果虽仍有长篇大论，但更
多是适宜通过即时通信工具传播的只言片语;
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话，在必要时也来个 DIY( 自己动手做) 。美国学
者曼诺维奇 ( Lev Manovich ) 对新媒体语言的研
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